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PERMOHONAN KESEDIAAN RESPONDEN PENELITIAN 
Saya, mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama   : Nabila Maulidya 
NRP   : 1523014101 
adalah mahasiswa Program Sutudi Kedokteran Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, akan melakukan penelitian dengan judul : 
PERAN KADAR ZINC SERUM DALAM DARAH PADA 
TINGKAT KEPARAHAN AKNE VULGARIS DI FAKULTAS 
KEDOKTERAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA 
MANDALA SURABAYA. 
Untuk penelitian ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi 
responden dalam penelitian tersebut. 
Adapun hal-hal yang perlu Bapak/Ibu ketahui adalah: 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk Membuktikanperan 
kadarZincdalam darah terhadap keparahan Akne Vulgaris 
pada mahasiswa/i di Fakultas Kedokteran Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan sebagai syarat 
kelulusan peneliti dalam menempuh Program Studi 
Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh 
peneliti dan hanya data yang Bapak/Ibu isikan yang 
digunakan untuk kepentingan penelitian. 
 PenelitianinitidakmemungutbiayaapapundariBapak/Ibu. 
 Jika Bapak/Ibu bersedia menjadi responden, silahkan 
menandatangani lembar persetujuan. 
Bila berkeberatan, Bapak/Ibu tidak dipaksakan untuk menjadi 
responden. 
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Demikian surat permohonan ini saya buat, dan atas partisipasinya, 
saya ucapkan terimakasih. 
 
Mahasiswa pemohon, 
 
 
Nabila Maulidya 
NRP. 1523014101 
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PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah mendapat 
informasi tentang rencana penelitian dan bersedia menjadi responden 
penelitian yang dilakukan oleh Nabila Maulidya mahasiswa Program 
Studi Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang berjudul PERAN KADAR ZINC SERUM DALAM DARAH 
PADA TINGKAT KEPARAHAN AKNE VULGARIS DI 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KATOLIK 
WIDYA MANDALA SURABAYA 
 
Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan. 
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya 
Kode responden ….. 
 
 
_____________________ 
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Lampiran 7 : Informed Consent 
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Lampiran 8 : Hasil Laboratorium 
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Lampiran 9 : Hasil Statistik 
Tests of Normality 
 
Kode_Derajat_Kepar
ahan 
Kolmogorov-
Smirnova 
Shapiro-
Wilk 
 
Statist
ic 
d
f 
Sig
. 
Statist
ic 
d
f 
 
Kadar_Zi
nk 
Ringan 
.106 
2
2 
.20
0* 
.969 
2
2 
 
Sedang 
.266 6 
.20
0* 
.919 6 
 
Berat 
.455 9 
.00
0 
.581 9 
 
 
Tests of Normality 
 
Kode_Derajat_Keparahan 
Shapiro-Wilka 
Sig. 
Kadar_Zink Ringan .695 
Sedang .498 
Berat .000 
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Test Statisticsa,b 
 Kadar_Zink 
Chi-Square 6.865 
Df 2 
Asymp. Sig. .032 
 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: 
Kode_Derajat_Keparahan 
 
Uji Post-Hoc Mann-Whitney  
Derajat Ringan-Sedang 
Test Statisticsa 
 Kadar_Zink 
Mann-Whitney U 64.000 
Wilcoxon W 317.000 
Z -.112 
Asymp. Sig. (2-tailed) .911 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .935b 
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a. Grouping Variable: Kode_Derajat_Keparahan 
b. Not corrected for ties. 
Derajat Ringan-Berat 
Test Statisticsa 
 Kadar_Zink 
Mann-Whitney U 40.000 
Wilcoxon W 85.000 
Z -2.568 
Asymp. Sig. (2-tailed) .010 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 
.009b 
a. Grouping Variable: 
Kode_Derajat_Keparahan 
b. Not corrected for ties. 
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Derajat Sedang-Berat 
Test Statisticsa 
 Kadar_Zink 
Mann-Whitney U 12.000 
Wilcoxon W 57.000 
Z -1.768 
Asymp. Sig. (2-tailed) .077 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 
.088b 
a. Grouping Variable: 
Kode_Derajat_Keparahan 
b. Not corrected for ties. 
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